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UD avertisment 
Trebuie să mărturisim, că pentru 
toţi aceia, care urmăresc cu atenţie 
viaţa publică a ţării româneşti, ea nu 
e de natură a risipi îngrijorările pe 
cari le are orice om cu simţ de răs­
pundere în faţa viitorului. 
Delà unire încoace, putem spune 
cu drept cuvânt că ţara românească, 
sub raportul politic, economic şi fi­
nanciar prezintă atâtea aspecte şi pro­
bleme noui, încât Statul Român ca 
Stat complex şi cu o organizaţie vastă, 
exista abia delà data aceasta. 
Deşi s'a strecurat sub ochii no­
stru un număr de ani, de atunci, to­
tuşi în rezolvirea marilor probleme se 
pare că nici măcar nu am ajuns până 
la înţelegerea lor. Spiritul public încă 
nu s'a lărgit până în limitele întinse 
ale noului cadru iar pătrunderea în 
miez a acţiunilor e încă o problemă 
de viitor. 
A m avut nenorocul să suportăm 
dominaţia lie pe taţă ceeace e un rău, 
fie ocultă, incomparabil mai dăună­
toare a liberalismului. In ideologia sa, 
partidul liberal nu a putut evolua din 
sâmburele generos în jurul căruia s'au 
adunat elementele de progres şi ter-
mentaţie socială din . secolul trecut. 
Faţă de marile evenimente ale istoriei, 
liberalii au rămas la un punct staţio­
nar în doctrină, pentru a lăsa loc li­
ber apucăturilor urîte sectare cari au 
covârşit orice pornire spre idealism şi 
au risipit de mult forţa morală ce ar 
trebui să animeze un org'anism poli­
tic. Intriga şi corupţia, au luat locul 
cinstei şi a conduitei drepte. Iar sin­
gura putere de coeziune a liberalis­
mului, îl formează astăzi băncile şi 
afacerile. 
D e aceia o eventuală înrădăcinare 
a liberalilor în nouile provincii, ar 
constitui o descălecare în rău şi o ni­
micire complectă, aci la noi, a unei 
posibilităţi de regenerare E drept că 
pentru ei câştigarea de partizani, după 
care umblă cu arcanul, e o problemă 
de existenţă. 
Totuşi, aceia cari se lasă târâţi 
înspre mocirla liberală, cu gândul ne 
mărturisit dar unic al lor de a-şi face 
afacerile, sub scutul unui regim pro­
tector al corupţiei, e bine să se gân­
dească şi la interesele de viitor ale 
ţării, pe cari nu pot să le nesoco­
tească, fără ca odată şi odată să nu 
fie traşi la răspundere. Când se vor 
ruşina şi vor regreta. Căci trebuie să 
ştie toţi vânătorii de situaţii false şi 
de averi nemuncite că vremea lor va 
trece în curând iar vremile ce vin, în 
numele unei purificări, le va cere seamă 
de răul ce fac acestei ţări. 
Vrem carac tere . 
— Art ico l d i n a f a r ă . — 
Cu marile prefaceri ale răsboiulai, pe 
lAngă binefacerile aduse umanităţii şi idei 
naţionale prin înfrângerea militarismului 
mondial a Germaniei şi desmembrarca Austro 
Ungariei, s'a dat posibilitatea să se mani­
feste în toată goliciunea sa instinctele urâte 
ale oamenilor 
Era şi natural aceasta, căci atunci când 
viaţa omului era atât de ieftină, — înrăsbo iu 
şi după răs'boiu «mici» deviări delà conduita 
obişnuită, ca: furt, jaf, mită ori deosebi osci­
lările de caracter sau călcarea cuvântului 
dat erau doar floare la ureche. 
Se uită însă, că răsboiul este un r ău 
necesar, căci nu s'a ajuns încă până acolo, 
ca t o a t e progresele să se ajungă prin mij* 
loace de civilizaţie, — şi este dureros, că 
île multe ori dreptatea ţrebue să se impună 
prin forţă. 
Aceasta însă nici pe departe nu în­
seamnă ca aceste instincte să se perpetuele 
sini impurile paşnice de refacere şi conso­
lidare, mai ales' la noi — nu t cari am, fost 
învredniciţi de a ajunge în o Ţară, a forma 
p naţiune unitară etnică şi politică. 
Cu toate acestea viaţa noastră publică 
suferă mult de perpetuarea acestor instincte 
urâte, în loc să se caute eliminarea lor prin 
crearea unei atmosfere curate chiar in sfe-_ 
rele înalte diriguitoare a vieţii noastre die 
Stat, guvernanţii nostru şi'au creiat baza şi 
îndreptăţirea de existenţă prin alimentarea a-
cestor instincte, creindu-şi o pleiadă de 
«aderenti>, cari caută să terorizeze o lume 
întreagă. 
Cei vizaţi se ştiu. Motivele deasemenea. 
Delà Unire încoace, afară de una singură 
dată şi de scurtă durată, în conducerera 
Ţării nu s'a manifestat voinţa şi sufletul 
popular. Trebuia deci, ca cei cărora situaţia 
privilegiată te-a îngăduit deţinerea perpetua 
a puterii, — să şi'o menţină cu tot preţul, 
între cari mijloace «last not leiast» este ex­
ploatarea aerului pestilenţiat a imoralităţii 
de după răsboiu, ba chiar tendinţa de a o 
generaliza. 
Neplata corespunzătoare a funcţionari­
lor, ca făcând careva o boacănă, să f'm 
iertat generos pentru a putea fi ţinut în 
mână, avantagiile de funcţii cu rezervele şi 
putinţa de a se înfrupta din buget ori afară 
de buget, alţii mulţurnindu-sle cu perspecti­
vele acestora, un împrumut avantagios la 
«Banca Naţională», — la alţii naivitatea ori 
laşitatea de a crede, că situaţiunea aceasta 
în veci-va dăinui, deci mai bunei: «săi ne dăm1 
după păr», bătăuşii de toate categoriile,, 
suprimarea şi desavantagearea elementelor 
oneste chiar în chestii legale, în schimbi 
avantagearea excesivă a celorlalţi, — sunt 
unele din cauzele triste cari lasă să se veri­
fice posibilitatea teroarei bazate pe instinc­
tele urâte ale oamenilor. 
La noi în Ardeal, — o ştie şi si m bej 
toată lumea, aceste argumente de convin­
gere pontică au căutat să prindă teren, 
afară de cei slabi şi oportuniştii tuturor 
vremurilor, — s'a opus însă a rezistenţă 
îndârjită, o energie vrednică de ţoală ad­
miraţia 'oamenilor de bine, cărora nu s'a 
îngăduit ca bucuria Unirei s© fje completă. 
Cu atât mai miult ne miră şi doare când 
sie află la noi oameni;, cari nu fac politică 
propriu zisă, şi cari au sub oblăduirea lor 
instituţii cu tradiţii vechi, creiate pentru aju­
torarea poporului şi formarea de caractere 
ferme eşite chiar din popor, ca cedând unor 
sugestii străine de tradiţiile în a căror men­
ţinere s'au angajat, caută faţă de cei cari 
depind de ei şi cari şi-au impus reaerjva 
dictată de împrejurări, dar cari cred, că 
în manifestaţii străine de politică: culturale, 
bisericeşti pot, chiar au datorinţa să aibă 
un cuvânt cinstit, — să'i abată în apé străine 
Urmările reformei Agrare* 
Reforma agrară a adus) o adâncă prefa­
cere în viaţa noastră economică şi socială. 
Dispariţia marei proprietăţi, a marelui pro­
ducător agricol, a marelui exportator dé ce­
reale, ne-a dus1 la schimbarea metodei de 
producţie, la schimbarea naturei producţiei 
noastre, la schimbarea caracterului comer­
ţului nostru de cereale. Primul efect al 
acestei transformări a fost împuţinarea pro­
ducţiei, în special a producţiei grâului; ne-a 
lipsit pâinea în ţară, nu am trimjis nimîc 
peste hotare. Calitatea producţiei a căzut -în 
acelaş timp cu cantitatea ei. Cerealele noastre 
de după •'azboiu sunt inferioare celor de 
mai înainte, m!ai silabe şi mai puţin curate. 
Ne existând depozite mai mlari, ne existând 
chiar cerealele cerute la export şi în ca i i - . 
tatea căutată, exportul a suferit mult. Iar 
cerealele fiind principala noastră marfă de 
export, însuşi comerţul exterior a suferit 
mult, şi prin aceasta balanţa noastră econo­
mică şi valuta noastră. Evident toate aceste 
efecie rele se datoreau schimbării de regim1, 
desechilibrului economic produs brusc de 
o parte nepregătirea lui, de altă parte de 
lipsa orcăror măsuri pentru combaterea 
acestor efecte. Reforma agrară a fost făcută 
fără un studiu amănunţit, fără o pregătire 
serioasă, fără un program bine gândit. Conr 
secintele rele pe care le observăm nu sunt 
* Din lucrarea de curând apărută a dlui pro^j 
fesor N. Ghiulea „Asociaţii Ţărăneşti etc." ! 
ale reformei care trebuia făcută, care nu 
putea fi întârziată şi care nu pu'teia să aducă 
de cât bine, ci ale căilor şi mijloacelor care 
s-au folosit, ale metodelor ei de realizare şj 
de aplicare. 
Proprietatea mare a fost desfiinţată, pă­
mântul expropriat a fost împărţit în loturi 
mici ţărănimtei lipsită până atunci de pământ, 
sau cu pământ prea puţin. S'a creiat ast­
fel un nou regim agrar, regimul micii pro­
prietăţi, regimul proprietăţii de miuncă, adică 
al proprietăţii care să fie lucrată de proprie­
tarul ei, cu braţele lui, cel mlult cu vjutorujl 
braţelor celor din familia lui. Cultura de pe 
moşiile întinse, în economia marei proprie­
tăţi, a trecut la cultura de pe ogorul mic, 
cu mijloace şi metode primitive, fără scule 
şi fără ştiinţă. 
Efectele dispariţiei nepregătite a marei 
proprietăţi le-am văzut. In scurt ele se pot 
reduce la: micşorarea producţiei, inferioiţ-
zarea producţiei şi la stânjenirea exportu­
lui, întâiul efect a duşi la scumpirea vieţii, 
al doilea la micşorarea câştigului din pro­
ducţia agrară şi al treilea la căderea valutei 
noastre, şi la criza economică de astăzi. 
In acelaş t imp şi JărănimţBa a avut de 
suferit. I s-a dat pământ fără putinţa de a-1 
munci. Ţăranii au fost împroprietăriţi ţpe 
moşiile pe care imlunceau cu inventarul fostu­
lui proprietar. Au căpătat pământul pe car© 
l-au udat cu lacrimele şi sudoarea lor zecj 
de ani, însă nu li s-au dat scutele cu care 
să-1 lucreze, scule cari au rămas fostului 
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sufletelor, mentalităţii lor, şi cari sunt în 
contrazicere cw tradiţiile acelor instituţii, 
cari le servesc şi a căror moştenit» esb?: 
cinstea, munca şi caracter fermi 
Susţinem şi apărămi instituţiile noastre 
vechi scumpe nouă, creiate din truda şi su­
doarea părinţilor şi moşilor noştri, in nu­
me Ie acelora pu temi cere, chiar pretinde: 
continuaţi tradiţia: faceţi mult bine şi for­
maţi multe, multe caractere ferme. 
Ne t rebue caractere! 
Lichidarea grupului Dlui Goldiş. 
După câteva zile de frământare a cărei 
ecou a ajuns in opinia publică prin cele 
'mai contradictorii ştirii acţiunea politică a Dlui 
Vasile Goldiş a fost definitiv lichidată printr'-
un aranjament care dacă dă dovadă din 
nou de oportunismul ministrului Cultelor in­
dică limpede că nici in trecut ideile politice 
ale Dlui Goldiş de câteori vorbea de o ne­
cesitate a frontului national ţărănesc nu erau 
uneori sincere. 
înscrierea dlui Goldiş şi a întregului 
bloc în Partidul Poporului, hotărâtă şi în­
deplinită la Bucureşti în ziua de 10 Martie, 
este un fapt împlinit. 
Democraţia română a lichid&t prin 
aceasta un echivoc ce îi era în spre paguba ei 
iar carierii politice a Dlui Vasilie Goldiş i-a 
pus o încheiere tristă. 
Iar cei ce mai credeau într'un gest 
de bărbăţie de ultima oră, s'au dovedit a fi 
nişte oameni cari se hrănesc din iluzii. 
Un incident între doi 
oameni politici minoritari. 
In partidul maghiar din localitate de mai 
mulţi ani încoace există o fricţiune continuă 
între doui membrii de vază. Unul e dl 
Alexandru Nagy, iar celalalt dl Tiberiu Zi ma. 
Diferendul între aceşti doui domni e 
mai mult de ordin personal cu toate acestea 
e foarte înverşunat şi adversarii se urmăresc 
fără cruţare. 
Zilele aceste dl Nagy a făcut câteva 
aprecieri la adresa adversarului său, în presa 
oficioasă a partidului, care aprecieri au avut 
darul să revolte pe dl Zima. 
Drept urmare dl Zima a atacat în plină 
stradă pe dl Nagy Alexandru, urmând o în-
căerare cu loviri şi injurii din ambele păr{i. 
Un public numeros a asistat la această ră-
fuielă în public, a celor doui corifei minori­
tari din localitate. 
Nestatornicia intelectualilor produce desiluzi 
onarea poporului. 
In frământarea noastră, de a delătura 
răul, ce ne bântue, se ivesc adeseori eveni­
mente suprinzătoare ; evenimente de unii 
înţelese şi explicabile, de cei mai mulţi însă 
înţelese greşit. 
Lăpădarea dlui Dr. Lupu de Partidul 
National-Ţărănesc a surprins pe mulţi, dintre 
Cei ce nu cunoşteau firea şi temperamentul 
lui. Şi la aceasta a contribuit şi contribuie 
mult şi apucăturile mişeleşti e l e duşmanilor 
democraţiei, cari caută, a exploata cazul în 
favoru 1 lor 
Aci nü voiu căuta, să scot Ia iveală 
firea, temperamentul şi scopul, ce-I urmă­
reşte dl Lupu prin ţinuta sa. Viitorul va a-
răta pe deplin intentjunea, spre care merge. 
Voiu examina însă fapta dsale din alt punct 
de vedere : cum e privită aceasta întorsă­
tură în fata massei : a poporului. 
E netăgăduit, că dl Lupu e un propa­
gandist de forţă. Prin ideile şi promisiunile 
făcute poporului, I-a cucerit şi i-a câştigat 
încrederea. Fapt, ce nu se poate nega. Şi 
acum e întrebarea : ce va zice şi ce va 
crede acest popor, când vede, că şi acest 
om, în care s'a încrezut, şi-a schimbat p u r 
tarea ? 
Nu voiu înşira numele acelora fajă de 
cari poporul s'a desgüstat. ba chiar scârbit. 
La credincioşi neclintiţi îi urmau orbişi în 
acţiunile lor şi s a u trezit părăsiţi şi lăsaţi în 
cea mai mare încurcătură şi neîncredere. 
De aici desiluzionarea şi răceala, ce se ob­
servă la popor fată de intelectuali. 
$i aici zace răul! In momentul, când 
poporul îşi va pierde toată încrederea în 
intelectualii săi, calea ideilor ?au curentelor 
periculoase e deschisă. Locul intelectualilor 
va fi ocupat de reacţia celor estremişti, a 
căror acţiune sigur nu vji avea ca rezultat 
binele şi folosul poporului, dar cu atât mai 
puţin al intelectualilor. 
Nestatornicia intelectualului desiluzio 
nează şi demoralizează pe aceia, pe a căror 
sprijin trebuie să se razime, cei ce luptă cu 
toată sinceritatea pentru întronarea dreptăţii 
şi legalităţii în aceasta tară. Fără acest spri­
jin, toată lupta e o luptă zadarnică Şi ca 
aceasta încredere să fie şi lupta acelora, 
cari au câştigat încrederea lor. Schimbările 
la fată desgustă şi îndepărtează ; nerrulhi-
mesc şi desiluzionează. Deprima ea si neîn­
crederea, de care e stăpânit azi poporul, e j 
deplină dovadă. Suntem aproape, de a ve- I 
dea poporul, aruncându-se în braţele celor 
ce nu fac operă de clădire, ci de distrugere. 
Drul Lüpu şi alţii de talia dsale ar fi 
de dorit, să mediteze asupra acestui feno­
men periculos şi s ă nu uite, că e vorba de 
soartea "unui neam si nu de satisfacerea 
ambiţiilor omeneşti în vremurile acestea de 
grea încercare. 
Oamenii cinstiţi nu duc lupta, pentru a 
delătura pe uni! şi a se pune ei în scaune; 
ci luptă şi jertfesc, pentru delăturarea răului 
din fundament, înstăpânit în aceasta tară de 
partidele vechi de dictatură! 
Poporul să.vadă şi să întăleagă! 
I G. 
N O T E , 
Cuiburi de rândunele... 
Am eşit şi eu să văd locurile de case şi 
fiindcă era Duminecă şi timp frumos şi cald am 
cutrecrat tot Bujacul d'a latul. Plimbarea n'a fost 
de geaba căci am văzut lucruri impresionante. Cât 
priveam î i jur, In toate părţile se'ntind, se'ncru-
cişează răvaşe adânci, dungi trase cu plugul. 
M'am intresat că ce sunt. Mi s'a spus că acestea-s 
străzile. Am pornit deci pe una din „străzi". Ală­
turi mici grămezi de pământ din care se ridică cu 
resemnare ţăruşii pentru a arăta dimen siunile fie­
cărui loc de casă. Alocurea vezi mici petece arate 
cari părcăneşte covoare intreţăsute de bulghări 
negri ca nişte bobi de diamant şt înburătăţiţi In fetii 
lucitoare. Pe câte un loc se vede şi câte o fântână 
z să „cu zmârc," apoi copăcei, pomi sădiţi de 
curând.Primele manifestaţiuni a micilor gospodării. 
Trecând prin stradă fascinat de răcoarea 
dimineţii şi c u m eram şi adâncit în gândurile mele 
deodată trasării: am trecut pe nesimţite „gardul" 
şi era să cad intr'o casă. Un pas şi poate a-şi fi 
fost un musafir nepoftit pentru cei ce se adăpoş-
te-au în acest cuibişor săpat în pământ. 
Da, pentru mine era numai o groapă dar 
pentru cei cari se găsean în ea era unicul sălaş şi 
unica bogăţie; refugiaţi din întortocheatele strări 
ale oraşului se adăpostiră pe avutul lor şi-şi zidiră 
o casă — în jos! Era acoperită cu tulei. Erau în­
grămădiţi în jurul unui grătar cu jar. Aşa l-am 
găsit eu pe primii proprietari de casă intre nişte 
cond ţii rudimentare, primitive. Unica dorinţă le 
este să iese la suprafaţă. 
Aci i-am găsit, aci aşteaptă sosirea primă­
verii, sosirea rândunelelor cari le vor fi pnmi mu. 
safiri binevăzuţi şi tovarăşi de suferinţă. . . 
P e g h e p e -
proprietar, astăzi fără pământ sau cu o 
bucată prea mică de pământ, şi cu un inven­
tar ce întrece puterile şi necesităţile sale. 
Greutăţile de producţie, pe care le întâmpi­
nă astăzi ţăranii, sunt prea mari. Lipsiţi 
dc unelte, lipsiţi de vite, lipsiţi de capital, 
nu pot să lucreze pământul cuini îl lucrau 
mai înainte când nu era al lor. Iar micimea 
ogorului lor, pe care nu pot face o cultură 
raţională, — de una intensivă nici nu vor­
bim, — nu-i dau nici cele necesar» vieţii, 
die multe ori. De altă parte irnposiMIitatea. 
ca ţăranii să rămâie singuri asigurătorii lor 
şi lipsa orcărei organizări a asigurării agri­
cole, fac ca munca agricolă de astăzi să nu 
aibă nici o siguranţă. Când îi loveşte iţo 
nenorocire ţăranii sunt distruşi, şi nu s& i 
mai pot ridica. Nenorocirea pricinujtä de 1 
grindină, de îngheţ sau inundaţj^ nu poate 
fi alinată de cât prin ajutoare din partea Sta- * 
iului, care, dacă nu vin, lasă .regiuni ,şi 
oameni î n suferinţă şi supt îndefranul tu­
turor sfaturilor rele, far, dacă vin, fac o 
educaţie dezastroasă poporului care va crede 
că trebuie Să aştepte totul delà Stat. Incen­
diile sau mortalitatea vitelor aduc sfărâma­
rea economiilor agricole, şi ele nu pot fi 
îndreptate de cât prin umilitoarea cale a 
milei publice. Dacă, în trecut, tnlarele pro­
prietar găsea deschisă calea Societăţilor de 
asigurare, care nu-i refuzau orce asigurare 
cerută, astăzi Societăţile de asigurare refuză 
să facă asigurări ţărăneşti, din cauza mape­
lor cheltueli de administraţie şi a mariméi 
riscurilor, pricinuite de mulţimea proprie- ' 
tarilor, şi incultura lor. In sfârşit, greutăţile ! 
pe care le {întâmpină ţăranii în vânzarea 
produselor, neputinţa lor de a depozita grâ-
nele, de a aştepta momenjte de vânzare fa­
vorabile, neputinţa de a veni în contact cu 
negustori mar i care plătesc preţ mai bun, 
fac ca preţurile lor de vânzare să, fie foarte 
mic, i a r ei să fie la bunul plac al tuturor spe­
culatorilor. Cu un cuvânt, costul de pro­
ducţie pentru ţăranul mic proprietar e foarte 
mare, iar preţul de vânzare este foarte mic, 
ceeace însemnă că câştigul ţăranului e foarte 
mic, şi economia de mică proprietate, ame­
ninţată. Vădit că suntem în faţa unei crize 
agrare, a unei dezorganizări a vieţii agrare. 
Efectele acestei dezorganizări sunt deo­
sebit de însemnate. In înjtâiul rând este că 
împroprietărirea cum s'a făcut, nu a adus 
ţărămmei efectul economic aşteptat. Ţăranii 
sunt nemulţumiţi. în unele părţi sunt într'o 
situaţie economică inferioară celei de mai 
înainte, fiindcă Iotul de împroprietărire a 
a fost foarte mic şi ei nu poţi să-şi agonisească 
hrana din produsul ogorului lor. Muncesc 
mai mult, fireşte cu mulţumirea sufletească 
că .muncesc pe ogorul lor, dar imunx^rsc. 
mai mult muncesc şi bătrânii, cari de mult 
nu fuseseră văzuţi pe câmp. Şi rezultatul 
muncii lor nu este indestulător nici pentru 
viaţa lor simplă, nici vorbă de .propăşire 
economică. In multe locuri ţărănimea chiar 
a decăzut economiceşte, şi-a redus consu­
mul şi şi-a primitivizat, miai mult încă, viaţa 
ei de familie şi societate, chjiar şi până atunci 
destul de redusă. In organizarea marei pro­
prietăţi ţărănimea găsea în general şi de 
muncă şi putinţa de trai; în dezorganizarea 
micii proprietăţi ţărănimea nu găzeşte de 
cât de muncă, ba uneori nu găsieşte nici 
aceasta. Sunt multe sate unde ţăranii nu au 
de cât un hectar, un hectar jumătate de pă­
mânt pe care nici nu au cei înujnjci, nici nu 
au ce câştiga, şi de lucru |n afta parte nu 
au unde. Proprietatea îi leagă de pământ 
şi nu pot merge Ia munca industrială în 
oraşe, iar micimea acelei proprietăţi nu le 
dă putinţa de viaţă. Este o situaţie tragică, 
sporită şi prin aceia că proprietatea de astă­
zi a fost atât de dorită şi încununată cu 
atâtea speranţe. 
Dar împroprietărirea nu a adus nici 
efectul social aşteptat. Ţărănimea e nemul­
ţumită, chestia agrară nu este închisă. La 
ţară nu s'-a stabilit un echilibru sufletesc, 
nu s-a realizat încă o armonie sufleftească 
între fostul proprietar, rămas încă p e o parte 
a moşiei sale ş{ ţărănimea care i-a luat în 
stăpânire cea mai nuare parte, nu este cu 
putinţă încă, să se stabilească o conlucrare 
atât de necesară producţiei, nu este sigu­
ranţa muncii şi producţia sufere din această, 
cauză. Speranţa pe care şi-o pusese legiuitorii 
In pilda care putea să fie «marea» proprie­
tate de astăzi, pentru micul producător fără 
ştiinţa necesară pentru organizarea unei 
întreprinderi, pentru o producţie superioară, 
a fost q iluzie. Ţăranul cată şi astăz | cu duş­
mănie la fostul proprietar. Şi în greutatea 
economică î n care se găseşte scăparea sa o 
vede tot în expropiere, în cele câteva sute 
de hectare, şi mai puţin, ale proprietarilor 
mari. El cere o nouă expropiere, el nu poate 
vedea că rezolvarea problemei nu stă acolo, 
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că o nouă expropiere iar aduce foarte puţin 
pământ, dar t nu- i va aduce alinarea nici unei 
suferinţe care îl roade astăzi. 
De sigur, împroprietărirea a avut un 
efect puternic asupra sufletului ţărăniniei. 
I-a ridicat moralul. Astăzi ţăranul are alte 
pretenţii economice. Doreşte şi el să trăiască 
mai bine, să locuiască mfei bine. Doreşte şi 
tel ö viaţă eoonomică mlai îmbelşugată. Este 
un siemn îmbucurător, şi trebuie folosit. Tre­
buinţa este un puternic imbold al muncii, 
şi al progresului. Astăzi ţăranul, de aseme­
nea, are alte pretenţii culturale. Doreşte să 
înveţe carte, jertfeşte bucuros 1 sume mar i 
pentru şcoală, pentru biserică. Primeşte cu 
bucurie acţiunea societăţilor culturale care 
îi dau distracţii superioare, care îi aduc car­
tea. Aşteaptă cu bucurie ridicarea culturală 
a satului. E un semn mjjnunajt: cultura e 
dorită, cultura e primită, putem) spera în ri­
dicarea popurului nostru. Dar astăzi ţăranul 
; are şi pretenţii sociale. S'a deşteptat, doreşte 
un loc în societate, doreşte ca fiii săi să 
meargă cât mai mulţi la învăţătură* şt& ajungă 
între conducători. Doreşte să se îngrijească 
conducătorii şi de interesele lui, ba mai mult 
vrea el singur să se îngrijească' de intere­
sele lui. Este o ridicare socială îmbucură­
toare. Ţărănimea este isvorul primenirei 
noastre sufleteşti şi sociale. De la muţimea 
"ei aştepăm şi întărirea păturei româneşti a 
oraşelor noastre şi menţinerea supremaţiei' 
intelectualităţii noastre, aşteptăm şi câştigarea 
pentru neamiul nosjru a îndeletnicirelor eco­
nomice: industr ia şi comerţul. 
(Va urma.) • _ , > . . 
Aleger i l e pentru Par lamen­
tul b i ser icesc . 
In vederea alegerelor pentru sinodul bi­
sericesc, care vor avea loc pe data de 22 
curent, oamenii de conducere a bisericei or­
todoxe au hotărât să alcătuiască liste de 
candidaţi în aşa fel, ca ele să întrunească 
sufragiile unanime ale credincioşilor. Prin 
aceasta se ajunge la o stare sufletească pro­
prie pentru a se intemea pe ea o acţiune 
unitară în scopul unei bune gospodăriale 
intereselor bisericeşti din eparchia Aradului. 
Ceace numai îmbucura ne poate. 
Printre candidaţi intre alţii figurează Dnii 
Dr. Iustin Marsieu, Dr. Victor Hotărqn. Dr. 
luliu Borneas. Dr. Emil Veliciu, Iuliu Grof-
şoreânu, Dr. Eugen Beleş, Gheorghe Adam, 
Aiexadru Vlad şi Ascaniu Crişan. 
Nădăjduim, că sinodul, care se alege 
sub auspicii atât de înbucurătoare 'va putea 
să desfăşoare o muncă rodnică şi cu mult 
tolos pentru binele obştesc. 
Expoziţia animalelor mici-şi pa­
serilor domestice, aranjată 
la Arad. 
<-Carierai» Prima Societate Română pen­
tru Cultivarea Animalelor mici şi paserilor 
domestice, în ziua de 12—13 L c. a aranjat 
în sala de jgjimnastică a şcolii medii din 
Str. Iosif Vulcan, expoziţie cu caracter reg-
nicolar. 
Cu bucurie constatăm, că atât oraşul cât 
şi regiunea noastră, a ocupat primul loc 
în ţară, dar a câştigat un loc destul de res­
pectabil în relaţiunile cu ţările apusene, prin 
cultivarea păsărilor de soi. 
In mare parte meritul este a Camerei 
agricole din Arad, care a câştigat pentru 
cultivitori materialul necesar pentru recrea­
rea sângelui. 
Juriii a premiat cu medalie de aur ex­
pozanţi: Blasïtovits Ştefan, colonel Georgeşcu, 
Motorca Coriolan, Erdély Francise cari au 
luat parte cu găini rasa orpington,, plymonth^ 
raţe, soi peking, şi gâşte-japoneze: a primit 
diplomă pentru sloiul de sus Nesnera A. Tot 
aşa şi Wéber G. pentru găinele negre lang-
slchau şi raţa soi .peking. 
Diferite soiuri 'die? epurj a )m Villmeă Fran 
eise, Timişoara au fost premiate cu medalie 
die aur, i a r epurii prezentaţi de Blana Lud. 
Arad a primit med. de argint i 
Diferite soiuri de porumbei au fost pre­
miate cu med. de auir şi argint, dintre car» 
î'i amintimi pe exposanţii Vida L., Kévés L., 
Pálinkás h., Kotilla E., Blaskovits Şt., We­
ber G., Ciorogariu, Bogdan şi Szigmetn. Mai 
mulţi au fost premiaţi cu 'd ip loma I—III. 
Canarile prezentate de Schrodt Şt. au fost 
premiate cu med. de aur iar Grosz S. cu i 
med. de argint. Mai mţulţj cu diplomă. 
Meritele, pentru aranjarea acestei fru­
moasă expoziţie, sunt a dinilor Motorca Co­
riolan preşedinte, Blaskovits Ştefan v. près, 
şi Weber Gustav secretar. 
Caut cameră mobilată 
cu intrare separată. A se adresa la administraţia 
gazetei sub „Tinăr" 
Lucrări de curelar 
cele mai ieftine preţuri GEHL ION curelar, in 
faţa bisericei izraelite. 
A V I Z 
l o a n M â n u ţ i u şi-a mutat atelierul In Strada Mă 
răşeşti No. 6. unde primeşte comenzi de contecţiun 
de pălării bărbăteşti nou: şi repară cele vechi 
Informaţiuni. 
! — Organizaţia Tinerimei National—Ţă­
răniste, în vederea c imentăr i i legături lor 
în t re membr i i săi , c â t şi în scopul de a 
lua con tac t cu membr i i Par t idului Naţio­
na l—Ţărănesc , a ranjează o m a s ă c o m u n ă 
în s ea ra zilei de 24 Martie a. c. la o r a 
8"30 în sala mică a r e s t au ran tu lu i Crucea 
Albă, la ca r e pe aceas t ă cale sun t invitaţi 
toţi membri i celor două organizaţ iuni a t â t 
din locali tate c â t şi din judeţ . Pr ieteni i 
noştr i , din provincie , car i do resc s ă ia 
pa r t e la aceas t ă m a s ă c o m u n ă sun t ruga ţ i 
să se a n u n ţ e la dl Ilie Arde lean profesor 
la Şcoala Comerc ia lă din locali tate cel mai 
târziu p â n ă la 22 curent . 
— Din america,- ne vin r ă v a ş e mul te 
în car i Români i aşezaţ i acolo, ne t r imit 
cuvin te de îndemn, şi ce r s ă li t r imitem 
foaia. In teresul ce fraţii noştr i i ca r i t ră iesc 
a t â t de depa r t e , îl dovedesc mişcăr i lor po­
litice din ţară , le face cinste , a ră tându-ne 
în ei pe români i car i nu vor pu t ea fi rup ţ i 
delà t rupul naţiunii niciodată . L e t r imi tem 
c u d r a g foaia n o a s t r ă ş i , l e comun icăm că 
a m fixat abonamen tu l pe un an in s u m a 
de 5 dolari . A m dor i să s tă ru ie c â t de 
mul t pen t ru men ţ ine rea legături lor cu glia 
s t r ămoşească şi pr imim cu mul tă p lăcere , 
veşt i şi informaţii delà dânşii , făcându-le 
loc în to tdeauna în aces t e coloane. 
— Situaţia cabinetului n u s 'a conso­
lidat pr in înscr ie rea dlui Vasi l ie Goldis şi 
a par t izani lor săi în Par t idu l Poporului . 
Abia consuma t aces t act , dl Mihail Mano-
lescu, subsec re t a r de Stat la F inan ţe , a 
demis ionat p lecând din capi ta lă chiar sp r e 
a nu mai fi nevoit să r e vie. In acelaş t imp 
se vorbeş te şi de demisia dlui I. Petrovic i 
minis trul instrucţ iunii , c a r e se g ă s e ş t e în 
conflict violent cu dl P. Negulescu preşe­
dintele cameri i , pe ches t i a proiec­
tului de lege a învă ţământu lu i . 
— S'a suspendat imunitatea parla­
mentară a senatorului Bela B a r a b a ş ales 
în judeţul nos t ru în car te l c u , dl Vas i le 
Goldiş. Numitul u r m e a z ă să r ă s p u n d ă 
pen t ru o ser ie de art icole publ ica te în 
ziarul »Brasoi Lapok* a v â n d u n conţ inu t 
tendenţ ios şi de agitaţ ie împot r iva Statului 
R o m â n . 
— Dl Dr. Dimitrie Cosma. med ic la 
C a s a Cercua lă a ţ inut o confer inţă popu­
la ră în c o m u n a Sân-Nicolaul-Mic, în ziua 
de Duminecă , 13 Martie, vorbind desp re 
»Tuberculosä , măsur i le de profilaxie şi t ra­
tamentu l ei«, fiind u r m ă r i t cu in te res deo­
sebit de săteni . 
— Am primit Ia redacţie, »Asociaţiile 
ţă răneş t i* de dl profesor N. Ghiulea delà 
Univers i ta tea din Cluj, luc ra re p r emia t ă 
de socie ta tea de ed i tu ră » Ca r t ea R o m â ­
nească» , şi din ca r e publ icăm la foileton 
u n fragment. In aceiaşi ed i tu ră a u a p ă r u t 
şi Nuvelele lui Ion Slavici, volumul VI . , 
ia r în Cunoş t in ţe folositoare dl A r t u r Go-
rovei t r a t ează d e s p r e socie ta tea Naţiunilor, 
şi dl Pompe iu H o s s u Longin n e d ă o des­
cr ie re a Vă i i Jiului din Ardea l . 
— Consiliul judeţean s 'a în t run i t la 15 
crt . o ra 10 în localul prefecturi i cu ca r e 
ocazie în t re altele s 'a hotăr î t să se t r imi tă 
guvernulu i o te legramă de felicitare pen­
t ru succesul obţ inut cu rat i f icarea B a s a r a ­
biei. In aceiaşi şed in ţă s 'au discuta t şi 
unele chest iuni în legă tură cu bugetul . Dl 
Dr . Emil Veliciu, noul m e m b r u al consi­
liului a p r e s t a t ju rământu l . 
— O nouă gazetă românească a apă­
rut în Arad, deastădată sportivă. întitulându-se 
„Sportul", sub direcţia dlui Ion Martin. Foaia 
apare odată pe săptămână, Luni, cu cele 
mai noui. informaţii şi ştiri sportive. Primul 
număr are un conjinut bogat şi foarte variat. 
— Duminecă a fost hirotonit intru 
„diacon" de către P. S. S. Grigore episcop 
al Aradului, Dl. Octavian Câmpean, catihet 
la şc. corn. din loc. 
Citiţi şi răspândili 
ziarul „Románul" 
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— Conferinţe ia Şcoala sup de comerţ. 
Săptămână trecută s'a continuat seria con­
ferinţelor ce se Jin membrilor „Asociaţiei me­
seriaşilor şi corn. români." Marji a vorbit DI 
Romul Grapini, prof. la sc. com., membru al 
organizaţiei noastre, tratând despre „Teoria 
salariilor." Dsa arată rolul celor trei factori, 
ai productiunii, precum şi diferiteteleteorii e-
mise de economişti in privinţa salariilor. Vi­
neri Dl. Dr. Anton Bălan, prof. la Ş c corn. 
a vorbit despre „Monetă." Pornind delà pri­
mele începuturi ale schimbului, delà „trock" 
arată care a fost evoluţia instrumentelor de 
schimb până in zilele noastre. Trece apoi 
la „Băncile de emisiune" in special insistă 
asupra „Băncii Nationale a României" Con­
ferinţele au fost ascultate cu foarte viu inte­
res de un număr considerabil de auditori. 
— Se aduce la cunoştinţă, că şedinţa consti­
tuantă pentru cercul de conversaţie în limba fran­
ceză ori italiană, va avea loc în sala de cetire a 
bibliotecei palatului Cultural în 19 Martie ora 18. 
Sunt invitaţi toţi românii cari vorbesc franţuzeşte 
ori italieneşte. Comitetul initiativ. 
Aviz. 
Părinţii cari doresc a-şi da copii la me­
şterii să se adreseze Direcţiunii Căminului ora-
suiuî p. ucenici din Arad, Calea Victoriei. în­
scrierile se fac până în 15 Aprilie a. c. 
„Cuptoarele de ars 
var din Alvaţa şunt în 
funcţiune," 
„Puteţi cumpăra ieftin ghete şi articole de 
modă bărbătească la firma 
Fraţii APPONYI 
în fata primăriei. 
G. 3899.-1926^-12. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Pe baza decisului Judecătoriei Mixta Arad 
No. de mai sfus, 50 duzini noies!, 550 coaleí 
diferite hârtie, 3 (maşini diferite şi alte obiecte, 
preţuite în sufma de lei 48850 cuprins în 
favorea lui firma «Grafica» Timişoara repre­
zentată prin Dr. Vil'helím' Szaiai adv. din 
Arad, contra Ladisilau Glück pentru suma 
de lei 13.000 capital întefres© 12»/o delà 30 
Decembrie 1925 precum! şi spesele stabilite 
până în prezent se vor vinde la licitaţia 
publică în Arad, Bulev. Carol I. No. 48 în 
ziua de 3 0 H â r t i e 1927; l a ore le 2 Vi con t 
art. de lege LX §uluî 107 şi 108 din [anul 
1881 al legei exec. 
Această licitaţie se va ţine şi înfavoarea 
Băncii Centrale pt. Indust., Firma A. V. 
Maatschapij Voor Textielhandel, Muzsay Zol­
tán, Desideriu Szilágyi, Casă Grafica Soc. 
în nume Colect. şi Calmera de Comerţ. 
Arad, la 5 Martie 1927. 
Şef portărel: Indiscifrabil. 
CI N E M A T O G R A F. 
APOLLO 
Martie 16—19 Mare teslival. 
URANIA 
Martie 17-20. Şase zile între apaşi 
•I 
P a 11+ n r n f o c n r d e l i m D a română, pentru 
U c t U l p r U l t i S U r îecţtuni de schimb in limba 
germană. — Adresa la administraţie. 
Simeon Klein si-amutat 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărbaţi 
din Piaja Avram Iancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo­
calul S o ţ i a lui Vidor. 
Intrarea la Sofia lui Vidor in acelaş loc. 
Domnilor, trei feluri de mân­
cări la amiaz 
2 teluri seara abonament 1200 Lei, pentru funcţio­
nari 10C0 Lei. Rog sprijinul Dv. Maria Ponta 
Strada Teodoriu 4. 
Ţ i g l e l e e u r e n u m e m o n d i a l 
„ B o n n " din Jimbolea 
se oferă spre vinzare în detal si engros d e 
succesorii lui Iosif Mittver, Petre Cnnity şi 
Soţia, reprezentanţii fabricei „BOHN", pe 
lângă cele mai ieftine preturi. Comenzile se 
preiau în biroul nostru de pe teritorul gări în 
faţa fabricei Asfra, care exista de 30 ani. 23 
Oter spre vinzare 1,000.000 bucăţi cărămizi pentru 
pereţi, livrabile imediat prin decorul propriu, încăr­
cate la vagon Se poate primi şi cantităţi mai mici. 
aS£?i& Gustav Braun Arad, í/ÍS 
Cel mai frumos vopseşte şi curăţă 
Iosif Fick, institut de vopsit stofe şi cu­
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9. — 
Cine cumpătă mobile, 
nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou 
In atenţiunea celora cari clădesc! 
Biroul de arhitectură M. I. O p p e n h e i m e r 
Arad, Strada Căpitan Ignat No. 2. angajeze 
pe lângă cele mai ieftine preturi construirea 
de clădiri noui moderne reparare, şi între­
ţinerea n bună stare a clădirilor şi trans-
oooo portă doritorilor nisipul necesar, oooo 
Confecţionează din material cel mai bun ghete noui. 
repară şi înlocueşte talpa celor vechi pe lângă pre­
ţuri ieftine, D l r n b e e k I o a n , Arad, Str. Bucur 7, 
i n o t a n t i n n a Q P o l n r P9l*i 7irlacr> î Tot telul de zidiri şi transformări şi anume clădiri noui, 
III d l C l I U U I I B d UGIUI UCU I XIUCSü: întreţinerea în bunăstare a clădirilor, planuri cele mai 
s l l r e g i t e s c ^ i Francise Eberlein birou de arhitectură Arad, Ä v B a b l l 
T0RIA 
| | . Institut d e Credit ş i Economi i S o c i e t a t e pe Acţii . f | 
Fondată la anul 1887. 
S e d i u l Centra l : Arad , Bu l . Reg. Ferdinand I. II S e c ţ i a c o m e r c i a l ă ş i devize: Arad , Bul . R e g 
N o . 1 - 3 . Telefon.- 177 şi 763. Adr. telegr. „Victoria" | Ferdinand I. N o . 2 9 - — Telefon: 330, 520 şi 860. 
S u c u r s a l e ; Chişineu-Criş, Siria, Ineu, Radna, Rovine (Pecica) şi Buteni - Exposfturi: Săvărşin şi Grăniceri (Otlaca). 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
R e s u r s e Lei 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
Execută totfelul de operaţiuni bancare. 
Primeşte depuneri spre fructificare în Lei, Dolari ori alte valute străine, pe libele şi în cont-curent, pe lângă 
cele mai favorabile condiţiuni. 
Are legătură de cont curent cu toate băncile din Ţară şi corespondenţi în toate centrele mari ale lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
întreprindere proprie „NORA" fabrică de mături şi perii în Arad. 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap nyom deüzer re . 
